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Ramli Sarip yang tampil
di pentasberhiasindahses-
uai dengan tema malam
itu, menyanyikanlima lagu
termasukBukanKeranaNa·




















da majlis yang diacarakan
PersonalitiTV3,AhmadFed·




















































































Prof. Madya Dr Lim Swee
Tin yang juga Pensyarah
Fakulti BahasaModen dan
Komunikasi,UniversitiPut-




Sebuah Kota Kepada Ibunya
Jauh di Sebuah. '

















































Ilyani WanAbu Bakar yang
jugapenyairsiberturuttam-
pil denganlagu Jalan Kiri
sebelumPesertaAkademi Na-
syid 200B, MohdShukri Nas-
ron atau lebih dikenali se-
bagaiCicik mengambilalih
pentasdenganpersembahan
dua lagu yang diberi nafas
baru termasukkarya Ebiet
G Adeberjudul,Berita Buat Fynn Jamal
Kawan.
TengkuPuanPahang,Tun-















































Ketika Cadis Itu Melahirkan














































karya Dr Lim, Doa Si Kecil
yang membawasuara hati
bayiterbuang.
